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Opinnäytetyön aiheena oli selvittää, kuinka kuvaamalla saatu materiaali tuotetaan valmiiksi tuotteeksi ja 
mitkä ovat kuvaustapahtuman vaatimat tekniset tarpeet.  
 
Tutkimuskysymyksenä oli, kuinka saadaan toteutettua niin laadukas livelähetys ja videotaltiointi, kuin 
käytössä olevalla ammattitaidolla ja välineistöllä oli mahdollista. Tavoitteena oli myös kasvattaa kaikkien 
projektissa mukana olleiden asiantuntijuutta omilla aloillaan. 
 
Opinnäytetyössä oli tavoitteena kehittää tuote kameroiden tuottamasta kuvamateriaalista, lähettää 
reaaliaikaista kuvaa yleisön nähtäväksi tapahtumasta, sekä selvittää kuinka kilpailun seuraaminen 
Internetin välityksellä oli mahdollista. Opinnäytetyöstä selviää, millaisia teknisiä vaatimuksia ja resursseja 
tarvitaan kuvaustapahtuman ja live-lähetyksen tekemiseen. Lisäksi opinnäytetyö on selvitys 
kuvaustapahtuman vaatimista teknisistä ja toiminnallisista resursseista. 
 
Toimeksiantajana oli Studio RePlay, jonka laitteilla opinnäytetyö toteutettiin. Aineisto kerättiin Tahko 
MTB-2008 tapahtumassa, kesän 2008 aikana. 
 
Teoriaosuudessa käsitellään koko tuotteen kehityskaarta valmiiksi tuotteeksi. Teoriaosuus on rajattu 
käsittelemään tuotteistamista sekä teknistä osuutta. 
 
Opinnäytetyön tutkimus on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. 
 
Tämän työn avulla yritys pystyy näyttämään osaamistaan ja siten vastaamaan yhä vaativampien 
markkinoiden haasteisiin. Toteutettu työ toimii testattuna apuvälineenä  suunniteltaessa ja toteutettaessa 
uusia tuotteita. 
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The objective of this dissertation is to explore how filmed material can be processed into a marketable 
product by using specific techniques which meet consumer requirements for quality and entertainment. A 
secondary purpose of the paper is to provide the reader with a detailed description of the work required for 
creation of the video recording given an organization’s available equipment and professional expertise. 
This project provided the additional benefit of increasing the knowledge and skill levels of the project 
team within their professional fields.  
 
The information within this dissertation was collected by utilization of a qualitative research method and 
real-world work assignments through which actual pictures and film were broadcast to audiences during 
an event. By this method, the team may apply its’ theories and work processes while conducting research 
into how a company may better broadcast and manage a filmed event for the benefit of an internet au-
dience.   
 
The theories shared within this dissertation are meant to define the investigation of how a marketable 
product can be created by following specific technical requirements and work instructions. The finished 
paper will therefore focus on the process of video production and transmission while defining the required 
technical demands and skills of the participating resources.  
 
This dissertation may be used as a good reference for the company to showcase their work and an excel-
lent tool to be used when designing and executing future assignments within the genre. 
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 1 JO H D A N T O 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa maastopyöräkilpailusta videotaltiointi kesällä 2008.  Idea tähän 
syntyi kiinnostuksestani tehdä multimediaa ja livelähetyksiä urheilu- ja matkailutapahtumista. 
Aikaisemman työkokemukseni pohjalta minulla on ollut yhteistyötä kuopiolaisen audio- ja videoalan 
yrityksen Studio RePlayn:n kanssa. Mahdollisuuteni toteuttaa idea ja tehdä siitä myös opinnäytetyö 
konkretisoitui keväällä 2008 aikaisemman yhteistyöni Studio RePlayn kanssa.  
 
Studio RePlay on Kuopiossa 2006 perustettu audio- ja video-alan yritys. Studion toimintaidea syntyi 
perustajan Jukka Vanhasen mielenkiinnosta kuvata tapahtumia videolle ja harrastusmielessä koostaa 
kuvaamastaan materiaalista valmiita videoita. Studiolla on käytössään täydellinen toimintaa edellyttävä 
välineistö taltioida live-esityksiä laajakuvanäytölle ja Internetiin yksi- ja monikameratuotantona. 
Yrityksellä on yhteyksiä myös kuopiolaisiin urheiluseuroihin.  Urheiluseurojen kautta yritystä on pyydetty 
kilpailutapahtumien taltiointi- ja livelähetysten toteuttajaksi. 
 
Suomen suurin maastopyöräilytapahtuma on Tahko MTB. Tapahtumaan osallistuu Nilsiän Tahkovuorella 
vuosittain noin tuhat viisisataa (1500) osanottajaa. Tahkon reiteillä nähdään runsaasti kovatasoisia 
pyöräilijöitä sekä suomesta, että ulkomailta. Studio RePlay sai tehtäväkseen toteuttaa Tahko MTB 2008 
videotaltioinnin. Tahko MTB videotaltiointi on mielestäni riittävän haastava ja laaja kokonaisuus ja siten 
myös opinnäytetyöksi soveltuva. Tahko MTB videotaltiointi toimi myös kehittämishaasteena Studio 
RePlay:lle tuottaa uusi kanava työnsä markkinointiin ja kehittyä käyttämään uusia teknisiä toteutustapoja 
sekä toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti. 
 
Tämä videointitaltiointi oli pilottityö, jossa tehtiin livelähetys monikameratuotantona neljää kameraa sekä 
tietokonetta käyttäen. Samalla tuotettiin dvd-tallenne ja esittelyvideo kilpailun järjestäjälle. Osallistujille 
tarjottiin kisa-dvd koostetta tapahtumasta. Siihen oli myös mahdollista saada oma maalintulo grafiikan 
kera. Tarjolla oli kaksi vaihtoehtoa - kaksikymmentä euroa maksava yleiskooste ja kolmekymmentä euroa 












Kuva 1. Tuotteistamisen prosessi (Kajaanin ammattikorkeakoulu) 
 
Tuotteistamisen tarkoitus on määritellä palvelun tai hyödykkeen ominaisuudet ja niiden käyttötarkoitus. 
Tuotteistamisen tarkoituksena voi olla myös olemassa olevan palvelun tai hyödykkeen yhteensitominen 
siten, että sen sisältö, hinta ja käyttöehdot määritellään tuotteen tilaajan ja tuottajan kesken. 
Asiakastarpeita hyödyntämällä tuote voidaan rakentaa sopivaksi erilaisiin käyttötilanteisiin. 
Tuotteistaminen liittyy tilanteeseen, jossa on jokin hahmotelma tai prototyyppi ja josta halutaan tehdä 
varsinainen tuote. Palvelujen ollessa kyseessä organisaatiolla on yleensä jonkinlainen, kenties 
epämääräinen, palvelu olemassa, joka halutaan muuttaa hallituksi tuotteeksi.  
Palvelun ideana on se, että joku tekee jollekin toiselle jotain, mitä se toinen on tilannut. Ennen 
tuotteistusta tätä on voitu tehdä kertaluonteisesti, kenties osana jotakin kokonaisuutta tai aina yksilöllisesti 
räätälöiden. Tekijänä voi toimia vain yksi henkilö. (Kajaanin ammattikorkeakoulu) 
 
Tuotteistuksen pitää selvittää, mitä palvelu pitää sisällään, kenelle tuote tehdään, kuinka se toteutetaan ja 
millä ehdoilla. Sen tarkoituksena on vakioida palvelu määrittelemään sen markkinointi, toimitus-,  
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tuotanto-, ja hallintaprosessit. Tuotteistamisen kautta pyritään myös luomaan käytännöllinen toimitus- ja 
tuotantojärjestelmä ja kehittämään tuote markkinakelpoiseksi. Tämän kaiken tuloksena pyritään saamaan 
tuotteelle nimi ja erilaisia kuvauksia asiakas- ja tuotantolähtöisesti. Tuote voi olla yksittäinen esine tai 
palvelu, joka tyydyttää jonkin asiakkaan tai asiakasryhmän tarpeita. Tuote voi olla myös toiminnallinen 
kokonaisuus tai järjestelmä. Tuotteen arvoon vaikuttavat oleellisesti liitännäistekijät kuten imago, takuu, 
huolto ym. palvelut. (Rantamäki A. Tuotekehityksen prosessit ja niiden hallinta) 
 
Tuotetta valmistaessa tulee määritellä tuotteen sisältö ja tuotanto sekä arvioida nykyisiä jo tarjolla olevia 
tuotteita ja täytyttävätkö ne asetetut tarpeet ja vaatimukset. Päätetään, tehdäänkö täysin uusi tuote vai 
kehitetäänkö entisiä tuotteita tai jotain niiden osia. Tehdään tuotantosuunnitelma ja tuotantokäsikirjoitus, 
joiden avulla selvitetään muun muassa tuotteen sisällölliset, tekniset, visuaaliset sekä jakeluun liittyvät 
asiat. Tässä vaiheessa on hyvä kehittää tuotteelle myös nimi, jonka pitää olla ainutlaatuinen, selkeä, lyhyt, 
viittaa yritykseen, yksiselitteinen, oikein kirjoitettu ja helppo ääntää. Vielä ennen tuotteen hinnoittelua ja 
rekisteröintiä ja valmistusta tulee tarkasti selvittää resurssit aikataulut ja kustannukset. Tuotteen myynti ja 
levitys tapahtuu asiakkaiden tilausten perusteella, mutta myös toimeksiantajalle on toimitettu tuotetta, jota 
se voi myydä parhaaksi näkemällään tavalla. Valmiin tuotteen markkinointia varten on tehty esittelyfilmi 
eli niin sanottu ”teaser”, jonka avulla pyritään saamaan tilauksia. Tuote toimitetaan postitse suoraan 
kotiin, rahallista vastiketta vastaan.  
 
Teaser on lyhyt esittelyfilmi, joka esittelee pian ilmestyvää elokuvaa, videopeliä tai televisio-ohjelmaa. 
Teaserista ei yleensä saada selville juonta, vaan sen tarkoitus ilmoittaa, että elokuva, peli tai tv-ohjelma on 
ylipäätänsä tulossa. Teasereita esitetään useimmiten elokuvateattereissa ja niiden pituus on keskimäärin 
30–60 sekuntia.  
 
1.2 K äsitteet 
 
Videotuotanto ja audiovisuaalinen AV-tuotanto yleisemminkin on vain äänen ja kuvan yhdistämistä 
multimediaksi. Videotuotanto voidaan jakaa elokuvatuotannon tapaan kolmeen vaiheeseen: esituotantoon, 
varsinaiseen tuotantoon ja jälkituotantoon. Esituotannon keskeisiä toimintoja ovat suunnittelu ja 
käsikirjoituksen laatiminen. Varsinaisessa tuotantovaiheessa suoritetaan kuvaukset ja muun tarvittavan 
materiaalin kokoaminen. Jälkituotantovaiheessa koostetaan ja editoidaan esitys lopulliseen muotoonsa. 
(Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2009) 
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Hyvä mainoselokuva on yksinkertainen. Yhdysvaltalaiset mainonnan asiantuntijat korostavat, ettei ole 
mitään syytä ahtaa mainoselokuvaa täyteen asioita. Yksi selkeä idea tai luova ajatus on tarpeeksi. Hyvä 
mainoselokuva on inhimillinen. Vastaanottaja on aina ihminen ja ihmistä kiinnostavat toiset ihmiset. 
Ihminen on kuvassa yleensä kiinnostavampi, kuin pelkkä tuote. Myös huumori on inhimillisyyttä. 
(Aaltonen 2002, 178) 
 
Tallenteilla jaellaan sisältöjä, jotka on tarkoitettu säilytettäväksi ja joiden käyttöoikeudesta suoritetaan 
kertakorvaus. Tällaisia ovat esimerkiksi tietokoneohjelmat, pelit, elokuvat ja musiikki. Käytetyimpiä 
tallenteita ovat cd- ja dvd-levyt. Tallenteiden etuna on suuri tallennuskapasiteetti ja tiedonsiirtonopeus. 
Tallenteiden valmistajien ongelmana on laiton kopiointi eli piratismi. (Keränen, Vesa ja Lamberg 2005, 3) 
Ammattimaiseen viestintätuotteiden valmistukseen kuuluu useita eri työvaiheita, joihin osallistuu monia 
henkilöitä. Tuotantoprosessi lähtee aina asiakkaan lähtökohdista ja tarpeista. Seuraavassa on esitetty, 
miten tilaustyönä tehdyn viestintätuotteen tuotantoprosessi etenee.  
 
Toimeksianto  Sopimukset  Ennakkosuunnittelu 
 
Valmistus   Hyväksyminen    Viimeistely   Jakelu 
 
Kuva 2. Viestintätuotteen tuotantoprosessin malli (Keränen ym. 2005) 
 
Tilaaja määrittelee toimeksiannossa, minkälaisen viestintätuotteen hän haluaa tilata. Toimeksianto eli 
briefing on lähtökohtana koko tuotantoprosessille. Sen on oltava riittävän yksiselitteinen, jotta voidaan 
varmistua siitä, että tilaaja ja viestintätuotteen valmistaja ovat molemmat selvillä, mihin lopputulokseen 
pyritään. Ennen työn aloittamista tehdään tilaajan ja tuottajan kesken sopimus. Siinä määritellään 
lopputulos, tehtävä työ, aikataulu sekä kustannusarvio. Lisäksi sovitaan syntyneen tuotteen 
tekijänoikeuksista. Toimeksianto tulee sopimuksen liitteeksi. Ennakkosuunnitteluvaiheessa tehdään 
yksityiskohtainen suunnitelma lopullisesta viestintätuotteesta. Ennakkosuunnitteluun kuuluu myös 
valmistusprosessin määrittely ja erilaiset tekniset määrittelyt valmistusta ja jakelua varten. 
(Tekijänoikeuslaki 1961) 
 
Viestintätuotteiden valmistuksessa on jokaisella tuotteella omanlaisensa valmistusprosessi. 
Kun viestintätuote on valmis, tuottaja esittelee se tilaajalle lopullista hyväksyntää varten. Jos tilaaja ei 
hyväksy tuotetta, on tuottajan selvitettävä, mitkä ovat hylkäämisperusteet. Jos tilaajan vaatimat muutokset 
ovat pieniä ja vaativat vain vähäistä työmäärää, sisältyy niiden tekeminen yleensä sopimukseen. Samoin 
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jos muutosten pohjana on toimeksiannossa ja ennakkosuunnitelmassa mainitut asiat, jotka lopputuloksesta 
kuitenkin jostain syystä puuttuvat on tuottaja velvollinen tekemään vaaditut korjaukset ilman erillistä 
korvausta. Jos muutosvaatimukset poikkeavat tehdystä ennakkosuunnitelmasta aiheuttaen tuottajalle 
suuria lisäkustannuksia, on muutostöiden tekemisestä syytä sopia erikseen. 
 
Hyväksyttyyn viestintätuotteeseen tehdään viimeistelytyöt, joita ovat esimerkiksi valmistelut kopiointia 
varten. Viimeistelyvaiheessa voidaan tehdä vielä pieniä teknisiä korjauksia, kunhan lopputulos säilyy 
samanlaisena kuin tilaaja on hyväksynyt. Viimeisenä vaiheena toteutetaan jakelu, joka voidaan tehdä 
sopimuksesta riippuen tuottajan tai tilaajan toimesta. (Keränen, Vesa ja Lamberg 2005, 15–17) 
 
Markkinointiviestintä on yrityksen myyntiä tukevaa viestintää.  Markkinointiviestinnällä kerrotaan 
tuotteista ja palveluista ja niiden hyödyistä asiakkaille.  Sillä edistetään vuorovaikutussuhteiden luomista 
ja ylläpitämistä asiakkaiden ja yrityksen muiden sidosryhmien kanssa sekä muokataan yrityksen imagoa ja 
brändiä.  Markkinointiviestintä on sellaisen vuorovaikutuksen aikaansaamista, joka vaikuttaa positiivisesti 
yrityksen markkinoinnin tuloksellisuuteen.  Tavoitteena markkinointiviestinnän toimenpiteillä on 
vaikuttaa asiakkaan ostopäätöksiin.  Yritysviestinnän ja sisäisen viestinnän ohella markkinointiviestintä 
muodostaa keskeisen osan yrityksen viestintää. (Isohookana 2007, 15 – 17, 62 – 63; Vuokko 2002, 17.) 
Tässä opinnäytetyössä selvitän kuvaamalla saadun materiaalin matkan valmiiksi tuotteeksi asiakkaalle. 
Lisäksi siitä selviää, kuinka kuvaustapahtuman ja – paikan valmistelu sekä itse kuvaus tapahtuu niin 
teknisesti että toiminnallisesti. 
 
Urheilutapahtumien dokumentointi vaatii suuren joukon valmisteluja, sillä urheilussa on yleensä kyse 
huippusuorituksista ja nopeasta toiminnasta. Urheilua kuvatessa tulee pitää mielessä liikkeen suunta ja 
suojalinjaa ei tule ylittää. Suojaviiva on kuvitteellinen esimerkiksi kohteen suuntaisesti kulkeva linja. 
Kuvaamisen tulee aina tapahtua suojalinjan samalta puolelta jatkuvuuden säilyttämiseksi. Yritä tarkkailla 
kilpailun osanottajia heidän valmistautuessaan suoritukseen ja muista ottaa urheilijasta lähikuvia. 
 
Multimedia on interaktiivinen eli vuorovaikutteinen kuvista, äänistä, tekstistä ja käyttäjän toiminnasta 
koostuva kokonaisuus, joka voidaan tuoda esiin verkkoteitse, erilaisissa tallennus muodoissa esim. DVD-
levy, joka on fyysinen tuote tai se voidaan esittää presentaationa suoraan tietokoneelta. Multimediateos 
tehdään aina tietystä aihepiiristä tai teemasta, rajatulle kohderyhmälle ja käyttäjän ehdoilla. Tarkoituksena 
on tarjota käyttäjälle mielenkiintoinen ja unohtumaton kokemus. Multimedian vahvuutena on 
nimenomaan medioiden yhdistämisen mahdollistama laaja ja vuorovaikutteinen teos, jota ei voi yhtä 
tehokkaasti esittää muilla keinoin. 
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DVD on CD-ROM -levyn näköinen, mutta suuremman tallennuskapasiteetin omaava levy. DVD-levyjä 
käytetään tällä hetkellä pääasiassa videokuvan tallentamiseen. Levyjä voidaan lukea 
erityisissä DVD-asemissa, jotka osaavat yleensä lukea myös vanhoja Cd-rom-levyjä. 
(Joro 2002). 
 
2 OPINN Ä Y T E T Y Ö N T A V O I T T E E T  
 
Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä oli tarkoitus kehittää tuote koko kuvauskalustoa hyväksikäyttäen. 
Opinnäytetyössä selvitetään, kuinka kameroiden tuottama kuvamateriaali saadaan lähetettyä yleisön 
nähtäväksi erillisille näytöille sekä kuinka kilpailun seuraaminen Internetin välityksellä oli mahdollista. 
Tämä opinnäytetyö selvittää, millaisia teknisiä vaatimuksia ja resursseja tarvitaan kuvaustapahtuman ja 
live-lähetyksen tekemiseen. 
Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa kirjallinen selvitys kuvaustapahtuman vaatimista teknisistä ja 
toiminnallisista resursseista sekä tuottaa valmis DVD-kooste. 
 
2.1 Omat oppimistavoitteet 
 
Työkokemukseni video-ohjaajana on ollut toistaiseksi vähäistä ja sen vuoksi tämän opinnäytetyön tärkein 
oppimistavoitteeni on kehittyä käyttämään ohjaajan hallinnoimaa laitteistoa ja henkilöstöä. Työn 
tavoitteena oli myös harjaantua live-lähetyksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä tapahtuma 
mahdollisti ohjaajantaitojeni kehittämisen tulevaisuuden haasteita varten. Tärkeä tavoitteeni 
opinnäytetyön toteuttamisessa on myös vahvistaa asemaani ja tulevia työtehtäviäni kyseisessä yrityksessä. 
Opinnäytetyöstäni syntyneen tuotteen tarkoitus on toimia myös yrityksen apuvälineenä uusista 
työtarjouksista neuvoteltaessa ja kilpailtaessa. 
 
2.2 Opinnäytetyön tehtävä ja hyöty 
 
Opinnäytetyössä oli tarkoitus suunnitella ja toteuttaa aivan uudenlainen tuote, jota ei ollut aikaisemmin 
saatavilla. Tilaajalla oli jonkinlainen alustava näkemys siitä, mitä lopputulos tulisi 
olemaan, mutta se muokkaantui lopulliseen muotoonsa vasta kun yhteistyökumppaneina olevat 
eri alojen asiantuntijat antoivat oman panoksensa hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Opinnäytetyö tuki myös Studio RePlayn toimintaa. Tavoitteena oli toteuttaa tämä hanke laadukkaasti ja 
tuottaa uusia työhaasteita yritykselle. 
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2.3 Määrälliset ja laadulliset tulostavoitteet 
 
Tutkimusote on laadullinen eli kvalitatiivinen. Kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään kuvaamaan jotakin 
tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä 
(Vehkaperä 2002). Tällainen työ on työelämässä toteutettava kehittämistyö. Yleensä työllä on 
toimeksiantaja ja työn tuotos voi olla esimerkiksi kirja, opas, kehittämissuunnitelma tai projekti. 
Laadullinen tutkimus palvelee hyvin tilanteessa, jossa halutaan selvittää kohderyhmän näkemyksiä ja 
toteuttaa työ niiden pohjalta. 
 
Pirkko Anttila (Anttila 2005, 16.) määrittelee tutkimisen seuraavasti: ”Tavoitteeksi on asetettava sellaisen 
uuden tiedonhankinta, joka liittyy, tukee ja antaa oman lisänsä tieteellisen tutkimuksen tiedonhankintaan, 
mutta sen on oltava samalla ammattikäytäntöön soveltuvaa uutta ja innovatiivista tietämystä.” 
Toiminnallisen tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa niin laadukas livelähetys ja videotaltiointi kuin 
käytössä olevalla ammattitaidolla ja välineistöllä oli mahdollista. Tavoitteena oli myös kasvattaa kaikkien 
projektissa mukana olleiden asiantuntijuutta omilla aloillaan. Tärkeimpänä mittarina työn laadusta oli 
palaute kuvaustapahtuman tilaajalta ja osallistujien halukkuus ostaa dvd-levyjä sekä työryhmän itse 
arviointi tapahtuman toteutuksen onnistumisesta. Studio RePlayn määrällisenä tavoitteena oli noin sadan 
dvd-koosteen myynti.  
 
3 OPINN Ä Y T E T Y Ö N K Ä Y T Ä NN Ö N T O T E U T US 
 
Tahko MTB videotaltioinnissa toimi tapahtuma-aikaan ohjaaja ja kolme kuvaajaa sekä ohjaajan 
apulainen. Tapahtuman videotaltiointi ja livekuvan esitys toteutettiin yhdessä suunnitellen ja ohjaaja johti 
toimintaa radiopuhelimien avulla. Linjat olivat toiminnan aikana avoinna ja kuvaajilla oli myös yhteys 
ohjaajaan. Tapahtuma alkoi aikaisin aamulla. Kaikki valmistelut ja laitteiston toiminta oli testattu 
edellisenä päivänä. Tapahtumapäivänä miehitys oli täydessä toimintavalmiudessa seitsemän aikaan 
aamulla. Tapahtumaa kuvattiin seitsemään asti illalla, jonka jälkeen kuvattiin vielä 
palkintojenjakotilaisuus.  
 
Päivän aikaan ohjaajan vastuu kasvoi, koska kuvaaja 1 vietti koko päivän kuvaten reitin varrella ja oli 
sieltä yhteydessä muuhun kuvausryhmään ainoastaan aika-ajoin matkapuhelimen tai radiopuhelimen 
välityksellä. Kuvaa kuitenkin saatiin yleisölle koko päivän ajan, mutta sen suosio ei ollut niin suurta kuin 
etukäteen olimme olettaneet. Laajakuvanäyttö oli ravintola Piazzan terassilla mutta yleisö ei kokoontunut 
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sinne, vaan liikkui aktiivisesti ympäri aluetta. Tulevaisuutta ajatellen yleisölle tarkoitettujen näyttöjen 
sijoittelua tulisi harkita tarkkaan, ja siten niiden tuoma hyöty voidaan maksimoida.  
 
Kuvaaja 2:n kuvatessa lähtö-, maali- ja huoltoaluetta hänen kameransa oli yhteydessä ohjaajaan melkein 
koko ajan ja kuva välittyi näytöille. Kuvaaja 3 kuvasi ensin lähtöaluetta, jonka jälkeen siirtyi maastoon 
langattoman lähettimen kanssa. Hänen kameransa oli langattomasti yhteydessä videomikseriin lähes 
kahden kilometrin päässä Tahkon rinteillä. Tämä mahdollisti yleisölle nähdä tilanteita myös kiperistä 
paikoista maastopyöräreitin varrelta. Kamera oli 4 miehittämätön ja se toimi maalikamerana kuvaten 
maaliintuloa koko kilpailun ajan. 
 
 
3.1 Opinnäytetyön aikataulu 
 
Opinnäytetyön ideointi alkoi helmikuussa 2008 ja suunnittelu jatkui koko kevään. Pyöräilytapahtuma, 
jossa työ toteutettiin, oli kesäkuussa 2008. Heti tapahtuman jälkeen alkoi raportin valmistelu ja samaan 
aikaan Vanhanen koosti tallennetta. Tavoitteena oli saada opinnäytetyö valmiiksi joulukuussa 2008, mutta 
ulkomailla tapahtunut työharjoittelu hidasti raportin valmistumista. Opinnäytetyön valmistumiseen 
tarvittiin huomattavasti enemmän aikaa, kuin alkuperäisesti oli suunniteltu. Toisaalta lisäaika mahdollisti 
syvällisemmän perehtymisen aiheeseen ja mahdollisti opittujen taitojen hyödyntämisen työharjoittelussa. 
(Liite 1) 
 
3.2 Yhteistyökumppanit  
 
Toiminnassa olivat mukana yhteistyökumppanit: Tahko MTB, Nissan ja kilpailuun osallistujat. Tahko 
MTB:ltä kerrottiin, mitä he haluavat kuvaan tulevan. Heiltä saimme myös tarpeellisia ohjeita 
kuvausmateriaalia varten ja opastuksen hyville kuvauspaikoille. Ohjaajan toimesta kuvaajia pyrittiin 
ohjeistamaan ja koko kilpailun ajan saatiin mielenkiintoista katsottavaa yleisölle ja käyttökelpoista 
materiaalia videokoostetta varten.  Nissan puolestaan antoi yhden autoistaan Studio RePlayn käyttöön ja 
tämä mahdollisti ”liikkuvan studion” rakentamisen yhteen heidän autoistaan erittäin keskeiselle paikalle 
heti lähdön, huollon ja maaliintulon läheisyyteen. Studio RePlay esitti Nissanin toimittamia 
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Kuvaustapahtuman suunnitteluvaiheessa henkilöstön määräksi muodostui neljä: ohjaaja ja kolme 
kuvaajaa. Prosessin edetessä totesimme, että tarvitsemme yhden henkilön avustamaan ohjaajaa 
juoksevissa asioissa ja näin ryhmästämme tuli viisihenkinen. Heti alkuun selvisi, että ohjaajan kädet ovat 
täynnä tehtäviä kuvaa, kameroita ja livelähetystä valvoessa, sekä opastaessa kuvaajia. Tästä johtuen 
ohjaaja oli sidottu niin tiukasti kuvatarkkaamoon, että hänelle tarvittiin apulainen. Apulaisen tehtävänä oli 
vaihtaa maalikameran nauhat, avata lähtölistat, vaihtaa mainosvideot ja mainosmateriaalit tietokoneelta ja 
toimia juoksevien asioiden hoitajana. Mukaan ryhmään pyydettiin ohjaajan apulainen, jolloin pystyimme 
toimimaan joustavammin ja tehokkaammin. Uusi henkilö perehdytettiin tehtäviin, kuvauskalustoon, 
kuvauspaikkaan sekä muuhun henkilöstöön ja sen tehtäviin ennen tapahtumaa paikan päällä pidetyssä 
palaverissa. Perehdyttäminen on prosessi, joka sisältää ohjausta ja muita toimenpiteitä tavoitteenaan saada 
uusi työntekijä oppimaan uudet työtehtävät ja tuntemaan työyhteisö (Frisk 2003, 41). 
 
Itse toimin tapahtumassa ohjaajana. Vastuualueeni oli kuvatarkkaamo eli kuvamikseri ja kuvan ohjaus. 
Myös kuvaajilta tuleva kuva sekä mikseriltä lähtevä kuva oli ohjaajan vastuulla. Samalla hoidin 
lähtölistojen esittämisen, mainosten pyörittämisen ja Internetiin lähetettävän kuvan ja ohjelman 
hallinnoinnin. Käytössä olleet kolme aktiivista eli miehitettyä kameraa olivat kuvaajien vastuulla. Neljäs, 





Kuvaustapahtumaan käytetty laitteisto on kokonaan Studio RePlayn omistama, joten uusia laitteita 
tapahtuman tallentamista ja kuvausta varten ei ollut tarve hankkia. Seuraavassa osiossa esitellään Studio 
RePlayn koko laitteisto. Laitteistosta tehty kaavio on tapahtumassa käytettyjen laitteiden kaavio, johon ei 
kuulu esimerkiksi valot, jotka seuraavassa on kuitenkin esitelty. (Liite 2.) 
 
Videomikseri ja kuvatarkkaamo 
 
Monikameratuotannossa eri kameroiden kuvia leikataan peräkkäin videomikserin avulla. Kuvia voidaan 
myös leikata keskenään ristiin eli tehdään ristikuvia. Nykyinen digitaalinen videomikseri mahdollistaa 
myös monenlaisten videoefektien tekemisen. Studio RePlayn videomikserinä toimii Datavideo SE-500. 
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Monikameratuotanto on televisiokielessä käytetty termi. Sillä tarkoitetaan taltiointi- tai 
lähetysjärjestelmää, jolla on tehty tv-ohjelma tai sen osa. Tavallisesti kameroita on kolme tai useampia. 
Suurissa urheilutapahtumissa tai konserteissa kameroita voi olla jopa useita kymmeniä. 
Monikamerajärjestelmässä kamera koostuu kamerapäästä, eli siitä osasta kameraa, jolla varsinainen 
kuvaus suoritetaan, sekä tarkkailuyksiköstä, millä kameran kuvaamaa kuvaa tarkkaillaan. Videosignaali 
kamerapään ja tarkkailuyksikön välillä kulkee kaapeliteitse tai langattomalla linkkijärjestelmällä. 
Vasta kamerapää ja tarkkailuyksikkö yhdessä muodostavat monikamerajärjestelmässä täydellisen tv-
kameran. Monikameratuotanto-nimitystä saatetaan joskus virheellisesti käyttää myös tv-
ohjelmatuotannosta, jota kuvataan muutamalla irrallisella video- tai filmikameralla. Silloin puuttuvat 
kuvatarkkaamo ja videomikseri. Varsinaiseen monikameratuotantoon kuuluvat aina kuvatarkkaamo ja 
videomikseri.  
 
Kuvatarkkaamoa ja videomikseriä hallinnoi ohjaaja, joka päättää, mitä kuvaa lisänäytöillä esitetään sekä 
jaetaanko kuva myös Internetiin. Internetiin lähtevä kuva on samaa, kuin lisänäytöillä esitettävä. Ohjaajan 
tehtäviin kuuluu myös ohjeistaa kuvaajia kuvan koon, värien ja valoisuuden osalta. 
 
Internetiin lähetettävä materiaali streamataan, eli pakataan ääni ja kuva pienempään tilaan ja lähetetään 
eteenpäin palvelimelle, josta se toistuu sitä mukaa, kun data saapuu palvelimelta. Tätä tietoa ei pysty 
paikallisesti tallentamaan. Streamaus on melko uusi kanava, mutta sitä on jo tuotettu jo 90-luvun 
puolivälistä lähtien. Alussa streamaamisessa oli kyse lähinnä äänen reaaliaikaisesta lähettämisestä, mutta 
yhteyksien nopeutuessa, siihen saatiin lisättyä myös videokuvaa. Yleensä stremattavaa materiaalia varten 
tarvitaan jokin erillinen soitto-ohjelma, tai vähintään oma ikkuna, mutta se on myös mahdollista niin 
sanotusti upottaa selainikkunaan. 
 
Tässä laitteistokokoonpanossa videomikserille saapuu kuvaa kolmelta kameralta sekä yhdeltä 
tietokoneelta. Ohjaaja näkee tulevat kuvat yhdeltä näytöltä, joka on jaettu neljään sekä lähtevän kuvan 
omasta näytöstään. Tästä käytetään nimitystä kuvatarkkaamo. Ohjaaja ohjaa haluamaansa kuvaa 
videomikserin läpi kahteen erilliseen näyttölaitteeseen sekä Internet-sivustolle. Videomikseristä löytyy 
kaksi ulostuloa kuvalle, joista toinen on jaettu kahdelle näytölle ja toinen tietokoneelle, josta se jatkaa 
matkaa konvertteriin, joka käsittelee signaalin kääntäen sen digitaaliseksi ja lähettää sen Internetiin. 
 
Kamerat ja tietokoneet 
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Videotaltioinnissa käytettiin neljää kameraa koko kuvaustapahtuman ajan. Kolme kameroista oli 
miehitettyjä ja yksi niin sanottu kylmäkamera, joka ei ollut miehitetty muuten, kuin nauhaa vaihtaessa. 
Kuvaus tapahtui spontaanina videointina. Spontaanilla videoinnilla tarkoitetaan sellaisten tapahtumien 
taltiointia, joita ei juurikaan ole suunniteltu etukäteen. 
Ykköskamerana oli Panasonic AG-DVX-100B, joka toimi maali- ja huoltoalueella ollen kokoajan 
yhteydessä videomikseriin. Kuvaa pystyttiin jakamaan paikalle olevan yleisön nähtäväksi.  Kakkoskamera 
oli Panasonic - HandyCam - joka pystyttiin yhdistämään langattomasti videomikseriin. Kakkoskameran 
tehtäviin kuului lähtöalueen kuvaaminen ja kilpailun edetessä kamera siirtyi maastoon Tahkon rinteelle. 
Sieltä saatiin kuvaa näytettäväksi paikalla olleelle yleisölle noin kahden kilometrin päästä. 
Kolmoskamera, Panasonic AG-DVC-30 oli koko kilpailun ajan maastossa kuvaten kilpailureittiä ja 
tapahtumia sen varrelta. Kolmoskameran tuottama kuva pystyttiin käyttämään ainoastaan kilpailukoostetta 
varten, joten sitä ei esitetty paikalla olevalle yleisölle. Kamera oli kytkettynä kevyeen kädessä pidettävään 
kameranvakaimeen,  Glidecam 2000 Pro.  
Neljäs kamera oli miehittämätön Canon MVX10i. Kamera kuvasi jatkuvasti vain maalintulon portin 
tapahtumia. Tämä kamera oli kytketty langallisesti videomikseriin ja sen kuva oli siten jaettavissa 
erillisille näytöille yleisön nähtäväksi. Kaikki kamerat käyttävät nauhoinaan Mini DV-kasetteja. Mini-DV 
on vuodesta 1995 asti markkinoilla ollut digitaalinen videojärjestelmä. Kuva ja ääni tallennetaan 
digitaalisessa muodossa nauhalle. Laatu on kuluttajakäyttöön erittäin hyvää (Alajoki 2004). 
 
Käytössämme oli myös kolme tietokonetta, kannettavat pc:t, Compaq ja Acer, joista Acerissa on 
editointimahdollisuus, sekä yksi pöytämallinen PC isompia editointitöitä varten. Pöytämallinen pc ei ollut 
mukana tapahtuman kuvauksessa, mutta sillä tehtiin lopulliset videot osallistujille. 
 
3.4 Muut laitteet ja lisänäytöt 
 
Mikrofonit 
Kuvaustapahtumassa käytössämme oli mikrofoni The T. BONE EM9600 haulikkomikrofoni kytkettynä 
kakkoskameraan. 
Sony UWP-C1 langaton mikrofoni, 
Sennheiser modulaarinen herttamikrofoni (K6/ME66) 
Shure C606 haastattelumikrofoni.  
The T. BONE EM9600 haulikkomikrofoni 
Mikrofonien merkittävä ero on niin sanottu suuntakuvio. Tällä tarkoitetaan niitä suuntia joista 
mikrofoni pääasiassa kaappaa ääntä. Haulikko-suuntakuvioiset kondensaattorimikrofonit tallentavat 
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ääntä vain suoraan edestä. Haulikkomikrofonilla päästään eroon ylimääräisistä häiriöäänistä, 
mutta toisaalta mikrofonin asennon kanssa on oltava hyvin tarkkana. 
(Välikylä 2008, 20.) 
 
Valot 
Ianiro lilliput 300W   
 
Editointiohjelmisto 
Avid Liquid (taustamusiikkina käytämme rojaltivapaata SmartSoundia)  
 
Editointiohjelma on ohjelma jolla tietokoneelle siirrettyä videokuvaa editoidaan, lisätään erilaisia 
tehosteita ja muuta vastaavaa.(Alajoki 2004) Editointi on prosessi, jossa valitaan ja kootaan lopullinen 
ääni- tai videoteos raakamateriaalista. Editoinnista puhutaan joskus silloinkin, kun kysymys on aivan 
yksinkertaisesta videonauhan tai filmileikkeiden siivoamisesta. Silloin valitaan otosten alku- ja 
loppukohdat sekä poistetaan tarpeettomat kohdat leikkeiden sisältä. Laajempi merkitys editoinnille on 
kuitenkin ensimmäiseksi mainittu määritelmä, joka sitten sisältääkin kaikki prosessit, joita tarvitaan 
valmiin videon tai elokuvan tekemiseen. Pohjimmiltaan editointi on tarinan kerrontaa. 
 
Kädessä pidettävä kameran vakain 
Glidecam 2000 Pro  
 
Langaton kuvansiirto 
Kaksi yksikköä Outdoorkit lähettimiä ja vastaanottimia.  
Näihin kuuluvat myös ympärisäteilevät 6 dB vahvistavat antennit, joiden kantama hyvissä olosuhteissa on 
500 metriä ja toisessa yksikössä suunnattavat 9 dB vahvistavat minipaneeliantennit, joiden kantama 
optimiolosuhteissa on jopa 2000 metriä. Sekä kuva- että äänisignaalia voidaan siirtää langattomasti 
lähetystaajuudella 2,400 – 2,4853 GHz. Kuvansiirron kantomatka sisätiloissa noin 30 metriä ja 
ulkotiloissa noin 800 – 2 000 metriä. Siirtoetäisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat käytettävät antennit, 
antennikaapelin pituus ja tyyppi sekä maastolliset ja rakenteelliset esteet. Sisätiloissa vaikuttavat lisäksi 
rakennusmateriaalit, kuten betoni- ja rautarakenteet. 
 
Lisänäyttöinä, joista yleisö pystyi seuraamaan kilpailua, oli kaksi 42-tuumaista plasmanäyttöä. Näytöt 
sijoitettiin Tahkolla sijaitsevan ravintolan terassille, josta oli myös näkymä järven toiselle puolelle 
kulkevalle kisareitille. Näyttöjen kuva tuli videomikserin kautta kolmesta kamerasta sekä tietokoneesta. 
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Tietokoneesta näytettiin mainoksia sekä lähtölistoja. Mainokset oli toimitettu etukäteen Studio RePlaylle. 
Nissan antoi valmiin videon, jota esitettiin väliajoilla hyvityksenä auton lainasta.  
 
Uusimpana hankintana Studio RePlay on hankkinut teräväpiirtokameran Sony HVR-A1E, jolla 
tulevaisuudessa pystytään tuottamaan korkearesoluutioista HD-kuvaa. Haasteena yrityksellä on päivittää 
koko kuvauskalusto HD-yhteensopivaksi. 
 
HD-kuvan tarkkuus eli resoluutio on huomattavasti suurempi kuin tavallisissa videokameroissa. 
Tavallinen Suomessakin käytettävän PAL- standardin mukaisen videon tarkkuus on 720x576 
kuvapistettä, kun Hdtv-standardin mukaisten videoiden tarkkuus on joko 1280x720 tai 1440x1080 
kuvapistettä. Hdtv:n kuvasuhde Palaresoluutiosta poiketen on aina 16:9 ja 1080i:n pikselisuhde on 4:3, 
mutta yhden pikselin leveys on kolmanneksen korkeutta suurempi; 720p:ssä pikselisuhde on tasan 16:9. 
HDV:n editointia tukevat useat siihen tarkoitetut ohjelmat ja valmistajat, kuten Apple Final Cut Pro, 
AVID ja Adobe Premiere.  HDTV (High Definition Television) televisiojärjestelmät ovat kuvalaadultaan 
PAL- ja NTSC-järjestelmiä parempia. HDTV-järjestelmiä on useita, ja ne eroavat teknisesti toisistaan. 
Pystysuuntainen erottelukyky vaihtelee 720 juovasta 1080 juovaan. HDTV-tuotantokalustoa voidaan 
kuitenkin käyttää myös PAL- ja NTSC-tuotantoon sekä elokuvatuotantoon. Kameroilla saadaan todella 
hyvä kuvanlaatu. Formaatteja ovat mm. HDV, HDVCAM, sekä 24P, joka on tarkoitettu 
elokuvatuotantoon. (Digitaalinen Media s. 211)  
 
3.5 K uvaustapahtuman nelikenttäanalyysi – SW O T 
 
SWOT- analyysi eli nelikenttäanalyysi on yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan 
analysointimenetelmä. Nelikenttäanalyysin avulla voidaan selvittää yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, 
sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja niiden uhat. Käyttämällä nelikenttäanalyysiä on yrityksen helppo ja 
vaivaton arvioida omaa toimintaansa. SWOT tulee sanoista S= strenght-vahvuus, W= weakness-heikkous, 
S= opportunity-mahdollisuus ja T=threat-uhka. SWOT sopii käytettäväksi kaikentyyppisissä yrityksissä ja 
organisaatioissa. Sitä käyttämällä voidaan tarkastella joko koko yritystä tai  tarkemmin jotakin 
yritystoiminnan osaa. 
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W – Heikkoudet 
Uusi ennen testaamaton toimintamalli 
Rajalliset resurssit 
Käytännön yhteistyö yhteistyökumppanien ja 
osallistujien kanssa. 
Ei juurikaan lavastusmahdollisuuksia 
Ei suoria ennakkotapauksia ja toimintamalleja 
Sairastumiset 
Kalusto ja sen toimivuus 
Maasto-olosuhteet 
O – Mahdollisuudet 
Yhteistyökumppanien tuki 
Tuttu ympäristö 
Motivoituneet osallistujat ja yhteistyökumppanit 
Tallenteen levikki 
 
T – Uhkat 
Sääolosuhteet 
Kuvauskohteet ja niiden vaihtelevuus 
Yhteyksien toiminta, langaton kuvansiirto, Internet 
ja johtoyhteys (intercom) 
Jälkituotannon viivästyminen 
Kalusto ja sen toimivuus 
Maasto-olosuhteet 
 
Kuva 3. Tahko MTB kuvaustapahtuman SWOT-analyysi 
 
3.6 Vahvuudet ja uhkat 
 
Studio RePlayn pitämässä palaverissa ennen kuvaustapahtumaa käytiin läpi tapahtuman 
toimintasuunnitelma. Tässä tilaisuudessa käsiteltiin kuvaustapahtumaan liittyviä vahvuuksia.  
 
Studio RePlay on täysin riippumaton yritys ja toimii omalla kalustollaan. Tapahtumaa varten rahallisia 
sijoituksia ei tarvinnut tehdä, muuta kuin vähäiset kulutustarvikkeet kuten kasetit ja paristot, mutta niiden 
merkitys kokonaisuudessa on erittäin pieni. Studio RePlaylla on myös aiempaa kokemusta 
videotaltioinneista ja niiden toteutuksesta. Se on ollut mukana Lapponia-hiihdossa, Tervamaratonissa. 
Lisäksi Studio RePlay on ollut tuottamassa Palo-opiston opetusvideoita sekä Näkövammaisten 
keskusliitolle esittelyvideoita eri näkövammaisten urheilulajeista. Studio RePlay on myös kuvannut 
monikameratuotantona Hengityselinliitto HELI:n 50-vuotisjuhlan.  
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Studio RePlayn käytössä on kuvauskokemusta jo 40-vuoden ajalta, vaikkakin yritys on paljon sitä 
nuorempi. Sen käytössä on Ylelle neljäkymmentä vuotta kuvannut henkilö. Hänen ammattitaitoa sekä 
konsulttiapua pystytään hyväksikäyttämään kiperissä paikoissa. 
 
Ennen tapahtuman kuvausta Studio RePlay:n pitämässä palaverissa otettiin huomioon myös uhkat, joita 
voidaan mahdollisesti kohdata. Suurimpana ja ennalta arvaamattomimpana uhkana ovat sääolosuhteet. 
Suurin uhka on sade, koska kuvausvälineiden tulee pysyä kuivina. Kaikki käytössä olevat laitteet ovat 
elektronisia ja ovat siten arkoja kosteudelle. Osaltaan sateeseenkin oli varauduttu hankkimalla kahteen 
kameraan sadesuojat, mutta silloin kaksi muuta kameraa jäisi käyttämättä. Myös kylmyys on 
varteenotettava riski. Uhkana viileässä tulee laitteiden akunkesto. Viileyteen oli varauduttu riittävillä 
vara-akuilla.  
 
Uhkana pidettiin myös kalustoa ja sen toimivuutta. Vaikka kalusto on omaa ja hyväksi todettua ja kaikki 
etukäteen testattua on elektroniikan kanssa toimiessa aina omat riskinsä. 
Kaluston toimivuuden osalta tiedossa oli heikkoja lenkkejä. Internet-yhteys sekä maaston asettamat 
rajoitukset langattomalle yhteydelle olivat suurimpia uhkia, joita kaluston toimivuudessa oli. Näitä uhkia 
pyrittiin välttämään, käyttämällä langallista Internet-yhteyttä, jolloin se pysyisi kokoajan mahdollisimman 
vakaana. Maaston asettamat rajoitukset langattomalle kuvansiirtoyhteydelle pyrittiin välttämään etukäteen 
määritellyillä paikoilla, josta signaalia lähetetään kameralta vastaanottimeen ja kuvatarkkaamoon. 
 
Maastopyöräilykilpailussa kuvaus tapahtuu vaativissa olosuhteissa. Tähän tulee varautua kuvausta 
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Etukäteen tulee selvittää parhaat kuvauspaikat sekä siirtymät 
kuvauspaikalta toiselle (aika). Onko mahdollisesti autokyytiä esimerkiksi johtoauton kyydissä? Jos ei ole 
kyytiä, käytetäänkö polkupyörää vai kävelläänkö? Sairastumiset ovat varteenotettava uhka, ryhmä on 
tiukalle mitoitettu, kuinka toimia mikäli joku ryhmästä sairastuu? Liikenneonnettomuuksien riski on myös 
olemassa, kun liikutaan yleisillä teillä, välillä kiireessä ja vaikeissakin paikoissa. Kuinka toimia, mikäli 
aikataulut eivät pidä ja kuinka aikataulumuutokset ovat mahdollisia?  
Tutkimustyö piti sisällään laitteistoon tutustumista, asentamista, alan lehtien lukua ja laitteiden testausta 
eri olosuhteissa. Tutkimus- ja valmistelutöitä tehtiin kesäkuuhun asti, jolloin itse kuvaustapahtuma 
suoritettiin. Ennen kuvaustapahtumaa Jukka Vanhanen kävi koko maastopyöräilykilpailun aikana 
ajettavan lenkin läpi polkupyörällä. Tänä aikana hän myös suoritti kuvausta tekniikkavideoita varten, 
jotka julkaistiin viikoittain kuukauden ajan ennen tapahtumaa, sekä järjestäjän www-sivuilla, että Studio 
Replayn kotisivuilla. 
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4 PO H DIN T A 
 
4.1 Toteutuksen arviointi  
 
Kokonaisuutena kuvaustapahtuma onnistui hyvin. Tapahtumassa oli kilpailijoita noin tuhatkolmesataa 
henkilöä ja yleisöä noin kolmesataa henkilöä. Yleisön määrän arviointi on vaikeaa, koska yleisö sijoittui 
koko kuudenkymmenen kilometrin mittaisen maastopyöräreitin varrelle, eli todelliset yleisömäärät ovat 
arviota korkeampia. Tapahtuma oli kesäkuussa. Sää oli aurinkoinen, mutta silti melko viileä joten 
sääolosuhteet olivat suotuisat kuvaukselle.  
 
Tapahtuman ajan autossa toiminut studio oli toimiva, ottaen huomioon, että se oli ensimmäistä kertaa 
käytössä. Ainoa ongelma studion kannalta oli livelähetys. Livelähetystä emme pystyneet yrityksistä 
huolimatta kotikatsojille tarjoamaan epävakaan Internet-yhteyden sekä joidenkin laiteyhteensopivuuksien 
takia. Ehkä olisi ollut mahdollista lähettää kuvaa vähemmän verkkoa kuormittavana huonompilaatuisena 
kuvana, mutta se ei katsojien kannalta olisi ollut nautinnollista emmekä halunneet lähteä tinkimään 
kuvanlaadusta. Kero (2006, 68.) toteaa verkkovideoita käsittelevässä pro gradu työssään suoraan verkosta 
katsottavan videon laadusta seuraavasti: ”Verkkovideon sopiva kesto riippuu videon teknisestä laadusta ja 
käyttötarkoituksesta. Toisaalta teknisesti korkeatasoista verkkovideokuvaa jaksaa katsoa pitkäänkin.” 
 
Tapahtuma-aikaan käytössä olleista neljästä nauhoittavasta kamerasta saatu materiaali oli tarpeeksi 
laadukasta, jotta videon koostaminen kilpailijoille sekä Tahko MTB:lle oli mahdollista. Kaikesta 
kuvatusta materiaalista tuotettiin DVD-levy järjestäjälle markkinointia varten. Kilpailijoiden oli 
mahdollista tilata DVD-levy omalla maalintulolla tai ilman. Studio RePlay pääsi tavoitteeseensa myyden 
yli sata tallennetta. 
 
Tapahtuma sujui mallikkaasti ilman ennalta pohdittuja uhkatekijöitä. Henkilöstö suoriutui tehtävistään 
hyvin, yhteistyö oli saumatonta ja kalusto toimi moitteitta. Ainoa ongelma oli Internet-yhteyden vajavuus, 
jonka takia live-lähetys ei onnistunut. Tämän opinnäytetyön raportoinnin aikana toteutettiin Tahko MTB 
2009 kuvaukset, jotka Studio RePlay sai tehdäkseen edellisen vuoden kokemuksen pohjalta. 
Kuvaustapahtuma toteutettiin tästä työstä saadun kokemusten pohjalta, tosin hieman eri tavalla. Kuvaus 
tapahtui nyt valtakunnan verkkoon urheilukanavalle, josta saapui haastattelija. Haastattelijaa kuvasi yksi 
kuvaajistamme. Lisäksi kolme muuta kameraa kuvasi sekä reitin varrelta että lähtö-, huolto- ja 
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maalialuetta. Kaikkien neljän kameran kuvaa käytettiin myytäväksi tuotettavan DVD-tallenteen 
tekemiseen. Lisänä edellisvuoteen kilpailijoiden oli mahdollista tilata tallenne etukäteen. 
 
4.2 Oman oppimisen arviointi 
 
Opinnäytetyöni oli kokonaisuutena haasteellinen ja pitkäjänteinen tehtävä. Työn ideasta lopulliseksi 
opinnäytetyöksi saattamiseen käytin aikaa noin puolitoista vuotta. Tutkimustyö piti sisällään laitteistoon 
tutustumista, asentamista, alan lehtien lukua ja laitteiden testausta eri olosuhteissa. Tutkimus- ja 
valmistelutöitä tehtiin helmikuusta kesäkuuhun. 
 
Ennen kuvaustapahtumaa ajettiin kilpailureitti läpi polkupyörällä. Tänä aikana suoritettiin kuvausta 
tekniikkavideoita varten, jotka julkaistiin viikoittain kuukauden ajan ennen tapahtumaa, sekä järjestäjän 
www-sivuilla, että Studio Replayn kotisivuilla. 
 
Oppimisen kannalta tämä pitkäksi muodostunut työskentelyaika oli minulle hyödyllinen. Sain rauhassa 
aikaa ajatella ja jäsennellä työtä. Opinnäytetyön kehittymisen aikana sain mahdollisuuksia toimia 
vastaavissa tehtävissä, ja ne tukivat tämän työn saattamista kirjalliseen muotoon.  
 
Työharjoittelussa Balilla, Indonesiassa olin mukana Surf-leirillä, josta kuvasin kahden viikon aikana 
monta tuntia videomateriaalia, sekä satoja still-kuvia. Ennen leirin päättymistä koostin näistä 
materiaaleista leiriläisille videokoosteen. Videosta tehtiin kaksikymmentäviisi kopiota, jotka toimitettiin 
leiriläisille joululahjaksi suoraan kotiin. Video toimi myös markkinoinnin välineenä Surf-leireistä.  
 
Jo edellä mainittu Tahko MTB 2009 oli seurausta tämän työn aloittamisesta ja siten myös vahvisti työn 
loppuun saattamisen motivaatiota. Kesällä 2009 YLE pyysi Studio RePlayta, tuottamaan 
kuvaustapahtuman suorana YLE:n nettisivuille. Kysymyksessä oli Kuopio Triathlon 2009. Toimin 
tapahtumassa video-ohjaajana ja onnistuin mielestäni vaikeasta tehtävästä hyvin - sain hyvää palautetta.  
 
Opinnäytetyön kirjallinen raportointi oli mielestäni vaativaa ja vaikeaakin. Erityisen hankalaa oli löytää ja 
rajata sopivia lähteitä tästä laajasta tiedon viidakosta. Työ on hyvin tekninen, jolloin sen pukeminen 
sanoiksi on hankalaa ja aikaa vievää. Kun opinnäytetyölle antoi aikaa, se alkoi muodostua ja siitä tuli 
varsin tiivis ja kattava kokonaisuus. Onnistuin mielestäni tekemään selkeän ja kattavan opinnäytetyön, 
jota Studio Replay voi hyödyntää kehittääkseen yrityksen toimintaa. Tämä opinnäytetyö tuotti tuotteen, 
jota yritys voi jatkossa hyödyntää omassa markkinoinnissaan. Olisi ollut mielenkiintoista tutkia 
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